







Szelim szultán által megkötött drinápolyi béke óta egyik fél sem üzent hadat a má
siknak. Érvénybelépése azonban nem jelentette azt, hogy kisebb összecsapások 
QHP]DMORWWDNDPDJ\DUpVW|U|NYpJYiULNDWRQDViJN|]|WWVĘWDKiERU~N|]YHWOHQ
NLYiOWyRNiWLVH]HNMHOHQWHWWpN'HOL+DVV]iQERV]QLDLEHJOHUEpJíN|]|WW




volt hajlandó a szokásos évi ajándékot megküldeni a portának, ha Hasszánt levált















mond erdélyi fejedelem szövetséget kötött egymással a törökök ellen, amelyhez 
FVDWODNR]RWW+DYDVDOI|OG pV0ROGYD LV 6]LQiQ IĘYH]pU H]pUW ~J\ G|QW|WW KRJ\
EQWHWĘKDGMiUDWRWLQGtW+DYDVDOI|OGHOOHQDPHO\DNH]GHWLVLNHUHNHOOHQpUHYpJO
HUHGPpQ\WHOHQOYpJ]ĘG|WWUiDGiVXOD]HJ\HVOWHUGpO\LKDYDVDOI|OGLPROGYDLVH
reg Gyurgyevónál meglepte az éppen visszavonuló török hadsereg utóvédjét, és 
PHJVHPPLVtWHWWHD]W$]RVHV]WHQGĘKDGLHVHPpQ\HLWHNLQWKHWĘHNDKiERU~




meg, amelyek világossá tették mindkét fél számára, hogy egyikük sem bízhat a 
KiERU~J\RUVVLNHUpEHQ0DJ\DURUV]iJV]iPiUDSHGLJD]WMHOHQWHWWpNKRJ\pYHN
re két nagyhatalom összecsapásainak csataterét képzi majd. A szokványos, Tóth 
Sándor László1, Nagy József2 és Lénárt Sándor József3PRQRJUi¿iLEyOPHJLVPHUW
WHPDWLNXViWWHNLQWpVKHO\HWWD]RQEDQDKDQJV~O\WDNRUKDGLWHFKQLNDLpVYiUpSt
WpV]HL~MtWiVDLQDND]|VV]HFVDSiVRNUDJ\DNRUROWKDWiViUDYDODPLQWDKDGYH]HWpV
hibáira fektetem.  
$)HOVĘ0DJ\DURUV]iJNDSXMDNpQWLVQHYH]HWW(JHUVWUDWpJLDL MHOHQWĘVpJHPL
DWWQHPNHUOKHWWHHODW|U|NKDGYH]HWpV¿J\HOPpWDPLWPLVHPEL]RQ\tWMREEDQ
minthogy a birodalom zenitjének idején, azaz I. Szulejmán uralkodása alatt meg
kísérelték elfoglalni, igaz akkor még sikertelenül. Szinán halála után III. Me
KPHGíV]HPpO\HVHQiOOWD]pYLKDGMiUDWpOpUHPHO\QHNFpOMDQHP
WHOMHVHQHJ\pUWHOPĦ7yWK6iQGRU/iV]OyV]HULQWD]LV]WDPEXOLWDQiFVNR]iVVRUiQ
PpJ%pFV pV(UGpO\ V]HUHSHOW IĘ FpONpQW H]W)RGRU9HUD±(GZDUG%DUWRQ MH
lentése alapján – azzal egészíti ki, hogy az Erdély ellen vonuló seregnek menet
közben Egert is be kell vennie.(J\%pFVHOOHQLWiPDGiVOHKHWĘVpJpWNL]iUMDD]
KRJ\DV]XOWiQLVHUHJHOHYHRO\DQ LGĘSRQWEDQpUNH]HWWD]RUV]iJ WHUOHWpUHDPL














 Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf császári ezredes feljegyzései a magyar
RUV]iJLW|U|NKiERU~UyOí,Q+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HNV]
WRYiEELDNEDQ%HQGD










D ;9 V]i]DGEDQ ,WiOLiEDQ NLIHMOHV]WHWW RODV] YiUpStWpVL UHQGV]HU HOĘtUiVDLQDN
PHJIHOHOĘHQ DNDUWDN HOYpJH]QL$] RODV] UHQGV]HU NLDODNXOiViQDN IĘPR]JDWyMD
a tüzérség hatékonyságának megnövekedése volt, amellyel szemben a lovagkor 
YiUDLQDNIHOWDUWy]WDWyHUHMHHOpJWHOHQQHNEL]RQ\XOW$]LWiOLDLKiERU~NVRUiQDKH
O\L YiUpStWĘPHVWHUHN J\RUVDQ IHOLVPHUWpN VDMiW HUĘGtWPpQ\HLN J\HQJHVpJHLW pV
néhány évtized alatt kifejlesztettek egy olyan várépítészeti stílust, amely képes da
FROQLD]D]WWiPDGyW]pUVpJHUHMpYHO$]RODV]UHQGV]HUD]DVpYHNN|]HSpWĘO
(XUySDV]HUWHHOWHUMHGWpVtJ\0DJ\DURUV]iJUDLVHOMXWRWW.RUDLYiOWR]DWiWXWyEE





(JHU YiUiQDNPHJHUĘVtWpVpW VWUDWpJLDL HOKHO\H]NHGpVH LQGRNROWD pV D] KRJ\
*\XODRVHOHVWpWN|YHWĘHQD)HOVĘ0DJ\DURUV]iJLUiQ\iEDLQGtWRWWWiPDGi
VRN OHJIĘEE FpOSRQWMD OHKHWHWW $ NRUV]HUĦVtWpV NLYLWHOH]pVpUH EDQ2WWDYLR
Baldigarát bízták meg, aki ekkor már több éve tevékenykedett az országban.10 A 
PXQNiODWRND]RQEDQDUiIRUGtWRWWSVS|NLKDUPDGpVD3HVWLJWHUMHGĘKyGROWViJL







KDGVHUHJHW(JHU HVHWpEHQ HUUH NLVHEEYROW D] HVpO\PLYHO UDPpJPLQGLJ




 Domokos György: Ottavio Baldigara: egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. 
%XGDSHVWíWRYiEELDNEDQ'RPRNRV
 Domokos, 2000. 27.
10 Domokos, 2000. 32.
11 3HWĘ%iOLQW$]HJULYiUHUĘGGpYDOyiWpStWpVHíN|]|WW,Q%HOYHGHUH0HULGL
RQDOH6]HJHGíV]







ról, hogy azt személyesen a szultán vezeti, haladéktalanul Egerbe küldte a vár 
kapitányát, Nyáry Pált, aki ekkor a táborában tartózkodott, és Johannes Jacobus 
7KXUQJUyIRWKRJ\WHJ\pNPHJDV]NVpJHVHOĘNpV]OHWHNHWD]RVWURPHOĘWW1\i




HUĘVtWpVpKH]YLV]RQW D V]NVpJHVHOĘNpV]OHWHNKH] VHPSpQ] VHP LGĘQHPiOOW
már a rendelkezésére. A legnagyobb problémát a vár elhelyezkedése jelentette, 
XJ\DQLV pV]DNUD D.LUiO\V]pNH NHOHWUH SHGLJ D]$OPDJ\DUGRPEPDJDVRGRWW D
YiU I|Op DPHO\HNHW&RJRQDUDD]DOiEELDN V]HULQW tU OH Ä$NHGYH]ĘWOHQ IHNYpVĦ
YiUDWKiURPROGDOUyONpWV]i]OiEQ\LQiOQHPWiYRODEEIHNYĘPDJDVGRPERNXUDOMiN
DPHO\HN WHWHMH OiEQ\LYDOPDJDVDEEDYiUQiO pV D] HUĘVVpJ IHOp~J\ OHMWHQHN
KRJ\YpJOLVOiEEDOPDJDVDEEDNDIDODNQiO´  A falak védelme érdekében rejtett 
ND]DPDWiNDWpVIRO\RVyNDWiVDWRWWDPHO\HNEĘODNDWRQiNPHJDNDGiO\R]KDWWiND]
utászok és a tüzérség zavartalan munkáját. 
$W|U|NKDGVHUHJPHJpUNH]pVpQHNSRQWRVQDSMiUyODN~WIĘNHOWpUĘHQV]iPRO
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dosról számol be. A birtokos szpáhik számának nagysága nehezen megállapítható, 
mivel a hadjáratban az anatóliai és a ruméliai tartományokon kívül részt vettek 
PpJD WHPHVYiULNDUDPiQLDLV]LYDV]LGDPDV]NXV]LpVKDOHELYLODMHWHNLVėNHW
egészítették még ki azok az irreguláris hadak, amelyek csekély harcértékkel ren
delkeztek, viszont az ellenség zaklatásához és a fosztogatáshoz kiválóan értettek. 






























Várkonferencián, amelyen bemutatta a napló néhány részletét is.
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LV VLNHUOWPHJV]HUH]QLN DPHO\HNHWNpVĘEEHOUHWWHQWpVONLWĦ]WHND IDODNUD$
sikertelen robbantás után a várárok betömésével próbálkoztak a törökök, azonban 
RNWyEHUiQNpWW|OWpVWLVVLNHUOWIHOJ\~MWDQLDYDOORQNDWRQiNQDN2NWyEHUpQD





sát, mivel továbbra is tartották magukat. Ki kell emelni Terzka és Ulm Luitfried 
KĘVLHVVpJpWHOĘEELWHJ\SXVNDJRO\yLVIHMEHWDOiOWDpVFVDNDVLVDNMDPHQWHWWHPHJ
D] pOHWpW$YpGHOHP VHJtWVpJpUH YROW D] RNWyEHU iQ HOHUHGĘ HVĘ DPHO\ D N|




vesztett katonák Nyárytól a vár feladását követelték, akit mivel ellenállt, több tisz





megszökve a hadbíróság elé állított Nyáry Cogonarát okolta a vár eleste miatt. Co
JRQDUDKRJ\WLV]Wi]]DPDJiWEHQPHJtUWDHPOpNLUDWiWDPHO\EĘONpSHWNDS
hatunk a várparancsnokról. Természetesen az egymásra mutogatás miatt feltéte
OH]KHWĘKRJ\EL]RQ\RVGROJRNEDQW~OR]DKDGPpUQ|N$I|QWHEEHPOtWHWWWDNWLNDL
hibák, vagyis a folyosók betemetése és ennek következményei mindenképp Nyáry 
URVV]KHO\]HWIHOLVPHUpVpEĘOV]iUPD]WDNGHPHQWĘN|UOPpQ\NpQWHPOtWKHWĘKRJ\
D IOHVEiVW\iNPHJIHOHOĘ IHOV]HUHOWVpJH HVHWpQ ± W|EEHN N|]W QHP UHQGHONH]WHN
DNQD¿J\HOĘ IRO\RVyNNDO±QHP OHWW YROQD V]NVpJ LO\HQNLVHJtWĘPHJROGiVRNUD
A török tüzérség által okozott károk kijavítása eléggé vontatottan haladt, amiért 
&RJRQDUDXJ\DQFVDN1\iU\WWHWWHIHOHOĘVVpÄ$NDWRQiNW~OQ\RPyUpV]HRWWKDJ\WD
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több mint ötszáz embert23 vesztettek, ami az egész ostrom során a legmagasabb 
QDSLHPEHUYHV]WHVpJYROW$]XWROVyQDSRNEDQWDQ~VtWRWWKHO\WiOOiVDD]RQEDQDUUD
HQJHGN|YHWNH]WHWQLKRJ\1\iU\3iOEt]RWW0LNVDIĘKHUFHJpVDIHOPHQWpVPHJ
pUNH]pVpEHQ pV D NDWRQiN Q\RPiViQDN LV HOOHQiOOYD NpV] OHWW YROQD D YpJVĘNLJ
WDUWDQLDUiEt]RWWHUĘVVpJHW$]RQEDQQHP]iUKDWyNLD]VHPKRJ\*\ĘUHV
feladása után hadbíróság elé állított, majd kivégzett Ferdinand Hardegg kapitány 


















hogy a kán a lengyelek, a kozákok és a moszkvaiak fenyegetése miatt kénytelen 
YROWYLVV]DYRQXOQLpVHNNRUVHPYLWWHPDJiYDOWHOMHVKDGHUHMpW0LUHRNWyEHUiQ
az egyes seregtestek egyesültek, a német katonák nagy része teljesen elvesztette 
KDUFLNHGYpWD]HUĘOHWHWWPHQHWpVDQpONO|]pVPLDWWÒMOHQGOHWHW|QW|WWD]RQEDQ
D KDGVHUHJEH D IHOVĘPDJ\DURUV]iJLDN pV D] HUGpO\LHN KDUFL NHGYH DNLNPLQpO
HOĘEEKDUFEDV]HUHWWHNYROQDERFViWNR]QLDW|U|N|NNHO
$ ;9,í;9,, V]i]DGL KDGJ\L IRUUDGDORP OHJ~MDEE YtYPiQ\DL UHQGNtYOL
J\RUVDViJJDOWHUMHGWHNHOHJpV]1\XJDW(XUySiEDQLOOHWYH0DJ\DURUV]iJRQDPL
IĘNpQW D V]iPRV NRQÀLNWXVEDQ UpV]W YHYĘ ]VROGRV NDWRQiNQDN YROW N|V]|QKHWĘ
akik saját értékük növelése érdekében igyekeztek mindig a legmodernebb fegy
YHU]HWWHO HOOiWQLPDJXNDW(QQHNPHJIHOHOĘHQ D+DEVEXUJ ]VROGEDQKDUFROy MyO
kiképzett és tapasztalt vallon, német és itáliai katonák az otthonukért harcoló ma
J\DURNNDOpVHUGpO\LHNNHONLHJpV]OYHHJ\RO\DQHXUySDLV]tQYRQDO~KDGVHUHJHW










JR]WDWWDNÄPHUWH] LGĘV]HULQWDNp]L OĘIHJ\YHUD OHJIĘEEHOĘQ\H)HOVpJHGKDGL




ugyanis a pikások és alabárdosok összlétszáma alig teszi ki az egységek egy hete
GpW$PDJ\DUJ\DORJViJIHOV]HUHOWVpJpUĘONpWNRUDEHOLIRUUiVWDQ~VNRGLND]HOVĘ
:LOKHOP'LOOLFKEDQPHJMHOHQW0DJ\DU.UyQLNiMDDPHO\V]HULQWÄ$KDMG~N
rövid, egy karabélynál nem sokkal hosszabb puskát használnak, bal oldalukon 
V]DEO\iWMREEROGDOXNRQD]|YNUHHUĘVtWHWWJ\ĦUĦEHQSHGLJHJ\EDOWiWYDJ\FVi
NiQ\WKRUGDQDN+DYDODNLN|]ONQHPHOpJWHKHWĘVPLQGDGGLJOiQG]ViWKDV]QiO
PtJQHPWXGSXVNiWYHQQL ´27 A másik pedig Adolf Althan ezredes számára kelt 
HV WRERU]yLUDW DPHO\ V]HULQW DPDJ\DURN ÄPLQGHJ\LNHPLNpQW DPDJ\DU
QHP]HWQpOV]RNiVRVMyYiJyIHJ\YHUUHOpVSXVNiYDOOHJ\HQIHOV]HUHOYHpVHOOiWYD ´ 
Lénárt Sándor véleménye szerint ugyan a magyar gyalogság felszereltségének 
színvonala elmaradt az európaitól, viszont nagyjából azonos szinten volt az osz
PiQW|U|NSXVNiVHJ\VpJHNpYHO
A gyalogság mellett ekkor már a külföldön toborzott lovas egységek harcmo
GRUDLVDOĘIHJ\YHUHNUHDODSXOWXJ\DQDPDJ\DUKXV]iURNPpJOHJLQNiEEDNRSMiW
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WDUWDQLIRO\DPDWRVIHMOĘGpVVHO$ORYDVViJOHJWĘNpSHVHEEHOHPpWDV]SiKLNDWYL
V]RQW QHP VLNHUOWPRGHUQL]iOQL$ ]VROGEDQ iOOy V]SiKLN HJ\ UpV]pW EDQ
5V]WHP QDJ\YH]tU HOOiWWD SLV]WRO\RNNDO D]RN YLV]RQW D] HOVĘ EHYHWpVHN VRUiQ
QDJ\V]iPEDQURPORWWDNHOpVPLYHOQHPYROWDNLPHJMDYtWVDYDJ\SyWROMDĘNHWD
NDWRQiNN|UpEHQU|YLGHVHQLJHQQpSV]HUĦWOHQQpYiOWDNpVHOLVKDJ\WiNDQQDNDO
kalmazását. A tímárbirtokos szpáhik viszont nem voltak hajlandóak megválni régi 
IHJ\YHUHLNWĘOPLYHOV]HULQWNHJ\LJD]LKDUFRVEHFVOHWHpVEiWRUViJDDKDJ\RPi
nyos fegyverek használatában nyilvánul meg. Így azt sem tartották szégyennek, 
DPLNRUHJ\DONDORPPDOSXVNiYDO IHOV]HUHOW ORYDVQDNVLNHUOWPHJIXWDPtWD
QLDV]SiKLWPLYHODJ\Ę]HOPHWQHPDNDWRQiNQDNKDQHPDIHJ\YHUHLNQHN
tulajdonították, és ezt bátran kijelentették még a feletteseiknek is.30$]RV
szultáni sereg nagy része hagyományos fegyverekkel vonult csatába, a gyalogság 


















ellenére, hogy a gázlókon való átkelés szétzilálta az arcvonal egy részét.
30 ÈJRVWRQ*iERU$KDGJ\LIRUUDGDORPpVD]RV]PiQRN,Q7|UWpQHOPL6]HPOH
V]í
31 Tóth, 2000. 220.
32 7yWKí








felbuzdult, hogy elhatározta, csapataival átkel a gázlókon, és lerohanja a szultá
QLWiERUW7HUYpWĘOHJ\HGO0LNVDKDWiUR]RWWSDUDQFVDWXGWDYLVV]DWDUWDQLPLYHO
még idejében tudomást szerzett a fejedelem szándékáról. Báthorynak ezen kívül 
személyes ellentétei is voltak a német tisztekkel, akik irigykedtek rá korábbi hadi 
sikerei miatt,H]HQNtYO|VV]HWĦ]pVEHNHYHUHGWHNDW|U|NHOĘYpGWĘO]ViNPiQ\ROW






mellett megtiltotta, hogy ellenséges foglyokat ejtsenek, illetve kövessék a vissza





HJ\yUiYDOHOUHQGHOWHD WiPDGiV IRO\WDWiViWD W|U|NIĘVHUHJHOOHQ7HWWHPLQGH]W
DQQDNHOOHQpUHKRJ\ĘpVKHO\HWWHVH6FKZDU]HQEHUJ LVPHJHOpJHGHWWYROQDHJ\
NLVHEEJ\Ę]HOHPPHO$PDJ\DUIĘXUDN%iWKRU\=VLJPRQG.LUiO\$OEHUWpV3i
lffy Miklós unszolására azonban megváltoztatta döntését.9ROWPpJHJ\WpQ\H]Ę
DPHO\HOWpUtWKHWWHD]HUHGHWLHONpS]HOpVpWĘOPpJSHGLJDV]XOWiQWiYR]iViUyOV]yOy
SOHW\NDDPHO\IXWyWĦ]NpQWWHUMHGWDNDWRQiNN|UpEHQ
Az átkelés következtében azonban a szövetséges sereg elvesztette stratégiai 
HOĘQ\pW OHPRQGYDD WHUHSiOWDOQ\~MWRWW HOĘQ\UĘO WXODMGRQNpSSHQPLQGHQYpGH
OHPQpONO V]HPWĘO V]HPEH NHUOW D W|U|N IĘVHUHJPpJ pULQWHWOHQ DUFYRQDOiYDO
másrészt mindeközben felbomlott az az egységes rend, amely a támadás eddigi 
erejét megadta. Mindezek ellenére sikerült meglepni a török hadsereget, akik 
nem számítottak az átkelésre, és a jobb szárnyuk rövid harc után meg is futamo
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PXOyV]|YHWVpJHVHNKDPDURVDQPHJV]HUH]WpNDV]XOWiQL ViWRUHOĘWWLiJ\~NDWpV
















lén várakozó lovasságra is, akik menekülés közben saját embereiket taposták ösz
sze, megtörve ezzel a még hadrendben álló centrumot, amely szintén futva indult 
vissza a gázló irányába. A megtört katonákat képtelenség volt megállítani, nem 
használt sem a bátorítás, sem a fenyegetés. 
A török táborban is adódtak gondok, igaz, itt nem a személyes ellentétek mi





N|YHWNH]WHWKHWQN DUUD KRJ\ D QHPPHJIHOHOĘHQ HOOiWRWW NDWRQDViJ QHP WXGRWW
volna sokáig a csatatéren maradni, és ha a szövetséges hadsereg kitart a defenzív 
taktikája mellett, elvonulásra kényszeríthették volna a törököket. Fontos ténye
]ĘKRJ\VHPDV]XOWiQVHP,EUDKLPQDJ\YH]tUQHPEL]RQ\XOWDONDOPDVQDNHJ\
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]iOWDYROQDD]HJpV]KDGVHUHJHWD]RQEDQQHYHOĘMH6]HiGHGGLQKRG]VDPHJJ\Ę]WH
arról, hogy a hadjárat végéig maradjon. 
Ibrahim nagyvezír több hibája is világosan azt mutatja, hogy kevéssé értett na
J\REEKDGVHUHJHNLUiQ\tWiViKR]2NWyEHUpQDFVDWDUHQGEHiOOyW|U|NKDGVHUHJ
DV]|YHWVpJHVHNiJ\~MiQDNKDWyVXJDUiQEHOOIRJODOWiOOiVWVĘWPDJDDV]XOWiQLV




anatóliai csapatok viszont ezen a napon a jobb szárnyat alkották, vagyis Ibrahim 
QHPYDOyV]tQĦKRJ\WLV]WiEDQYROWH]]HOD]ĘVLV]RNiVVDOÄ,O\HQUHQGEHQYiUWiND
törökök a keresztények támadását, vagy jobban mondva rendetlenségben, mert a 
QDJ\YH]tUMiUDWODQYROWDKDGYLVHOpVEHQpVH]HOĘWWVRKDQHPOiWRWWFVDWiW´±ROYDV
KDWMXN%DUWRQEHV]iPROyMiEDQ$]DQJRON|YHWMHOHQWpVpEĘONLGHUOD]LVKRJ\D
katonák közt nagy volt az engedetlenség, mivel a janicsárok nagy része csak késve 
ért a csatatérre, és a szpáhik közül is sokan maradtak inkább a sátrukban.
Az összecsapások során a török hadsereg hamar elvesztette a kezdeményezést 






ostromnak azonban más okai vannak. Az évtizedeken át tartó és végig anyagi 
JRQGRNNDO N]GĘ pStWNH]pVPpJ D V]XOWiQL KDGMiUDWPHJLQGXOiVDNRU LV IRO\W$
PHVWHUHNQHNQHPVLNHUOWNLNV]|E|OQLNDYiUI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVpEĘODGy




Miksa vezetésével egy több tízezres sereget vezényelt a vár felmentésére, amely
EHQRO\DQWDSDV]WDOWWLV]WHNLUiQ\tWRWWiNDFVDSDWRNDWPLQW3iOII\pV6FKZDU]HQ
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$] (JHU YpJOHJHV VRUViW HOG|QWĘ PH]ĘNHUHV]WHVL FVDWD YpJNLPHQHWHOpEHQ LV
G|QWĘ V]HUHSH YROW D KDGYH]pUHN KDWiUR]RWWViJiQDN pV DONDOPD]NRGyNpSHVVpJp
nek. A két hadsereg közti legnagyobb különbség a felszereltségben, valamint 
a létszámban nyilvánult meg. A kor vívmányait és taktikáját jobban alkalmazó 
FViV]iULNLUiO\LKDGVHUHJV]iQGpNRVDQHJ\RO\DQKHO\HWYiODV]WRWWD]|VV]HFVDSiV
KHO\pODPHO\HQGDFROKDWWDND W~OHUĘYHOV]HPEHQ$ W|U|NKDGYH]HWpVNpSWHOHQ
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